

































































































































































































































































































































































































































































































合 格 数不 合 数総 数変 数 名
（28.3）53（20.9）30（ 25.1）8323歳以上
（36.8）69（31.9）46（ 34.7）115教 育 科 学 コ ー ス
（42.2）79（48.6）70（ 45.0）149教 科 教 育 コ ー ス
（20.8）39（19.4）28（ 20.2）67新 課 程（ゼ ロ 免）
（29.4）55（22.9）33（ 26.6）88出身地外出 身 地 受 験
（70.5）132（77.1）111（ 73.4）243出 身 地
（17.6）33（20.1）29（ 18.6）62入 学 年 度 ：’02
（23.5）44（16.6）24（ 20.4）68入 学 年 度 ：’03
（16.0）30（25.0）36（ 19.9）66入 学 年 度 ：’04
（22.9）43（16.6）24（ 20.1）67入 学 年 度 ：’05
（19.7）37（21.5）31（ 20.4）68入 学 年 度 ：’06






判 定Ｐ 値Wald統計量標準偏回帰係数標準誤差偏回帰係数変 数 名




0.8170.0540.0540.6530.151「 優 」 単 位 数
0.6790.1720.0910.0080.003免 許 取 得 数
0.8860.021-0.0280.173-0.025小 学 校 実 習
??0.0067.6290.4910.4391.212入学年度：’03
0.2131.553-0.2180.438-0.546入学年度：’04
0.4790.5010.1230.4310.305入学年度：’05
人数（％）
??：１％有意 ?：５％有意 「課程・コース」は新課程を、「入学年度」は’02を基準とした。
表4-2 各要因の統計量
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